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У роботі розглядаються теоретичні аспекти застосування франчайзингу 
як форми організації бізнесу туристичних підприємств. Висвітлено сутність 
та особливості умов поширення франчайзингу в туристичній галузі України. 
Проаналізовано перспективи та проблеми його розвитку на території 
України. Надано загальну характеристику туристичного агенстсва «Coral 
Travel». Проаналізовано фінансову-господарську діяльність ФОП Подройкіна 
М. А. (тур агенція Coral Travel) за 2016-2018 роки.  
Запропоновано використання інвестиційного проекту з переносу 
туристичного агентства до іншого району м. Одеси. Проведено калькуляцію 
майбутніх витрат. Обґрунтовано економічну доцільність впровадження 
інвестиційного проекту.  
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ANNOTATION 
Popovska A. «Directions for improving the efficiency of economic 
activities in the area of eco-tourism» 
Qualifying work on obtaining a bachelor’s degree in the 
specialty_______________________242«Tourism»________________________ 
for the educational program _____________«Tourism»_____________________ 
Odessa National Economics University. – Odessa, 2019.  
The theoretical aspects of appliance of franchising as a form of organizing 
business of travel companies are stated in this project. The essence and special 
features of conditions of spreading franchising across the tourism industry in 
Ukraine are highlighted. The perspectives and issues of its development on the 
territory of Ukraine are analyzed. The general description of the travel agency 
“Coral travel” is given. The financial and economic activity of entrepreneur M. 
Podroykyn (“Coral travel” travel agency) for 2016-2018 years is analyzed. 
 The use of investment project of transferring the travel agency to 
another district of Odesa is proposed. The calculation of future expenses is 
conducted. The economical expediency of implementing the investment project is 
substantiated. 
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Сьогодні розвиток економіки в світі є стрімким та охоплює різні галузі, 
він відбувається швидкими темпами і, саме це, формує конкурентне 
середовище на ринку. Туристична індустрія на даний час відрізняється 
зростаючим рівнем конкуренції, що змушує керівництво підприємств 
вносити необхідні зміни та шукати нові підходи до управління бізнесом, 
незалежно від його розміру. Нові туристичні підприємства виникають 
щоденно, проте лише невелика їх кількість витримує конкуренцію та 
продовжує функціонувати на ринку. Однією з сучасних форм ведення 
туристичного бізнесу в світі є франчайзинг. Він є моделлю організації 
господарської діяльності, яка становить взаємовигідні партнерські стосунки 
великого і малого бізнесу. 
Наріжним каменем функціонування франчайзингової системи є крупне 
підприємство (франчайзер), яке укладає договір з дрібною самостійною 
фірмою (франчайзі) на виробництво або реалізацію чітко визначених видів 
товарів або послуг, що відповідають стандартам якості крупної фірми. Згідно 
з договором франчайзер передає франчайзі право на користування торговою 
маркою, устаткування, технологію, а також надає постійну ділову і 
професійну допомогу, проводить навчання персоналу, забезпечує рекламу і 
проведення маркетингових досліджень. 
Сам франчайзинг є досить специфічним методом організації бізнесу, 
адже пропонує підприємцю короткий шлях до зростання (підприємець 
отримує вже готову справу), для франчайзі – це є можливістю швидкого 
розширення бізнесу. 
Франчайзинговий бізнес в Україні розвивається швидкими темпами – 
з’являються нові напрямки, освоюються нові галузі. Зазвичай, ми звикли 
бачити приклади франчайзингу у сфері послуг, особливо це стосується 
послуг зв’язку, громадського харчування, реклами, готельного бізнесу і 
звісно туризму. Успішне застосування франчайзингу в світі розпочалося у 
1970-х роках і продовжується до сьогодення. 
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Актуальність роботи пояснюється швидким розповсюдженням 
франчайзингових мереж у світовій практиці туристичної діяльності та 
аналогічними тенденціями у вітчизняному туристичному бізнесі. 
Об’єктом дослідження дипломної роботи є процес застосування 
франчайзингу як форми організації бізнесу туристичних підприємств. 
Предметом роботи є ефективність функціонування туристичних 
підприємств у складі франчайзингових мереж, на прикладі ТА «Корал 
Тревел». 
Метою даної роботи є вивчення умов поширення франчайзингу в 
туристичній галузі України, перспектив та проблем його розвитку. 
Для досягнення даної мети і вивчення умов поширення і розвитку 
франчайзингу необхідно вирішити такі завдання: 
−  розкрити сутність, функції, види та ознаки поняття 
«франчайзинг»; 
−  дослідити історію розвитку франчайзингу в Україні та світі; 
−  розглянути технологію організації бізнесу за допомогою даного 
методу; 
− розглянути нормативно-правову базу франчайзингу; 
− проаналізувати фінансово-господарську діяльність туристичного 
агентства «Корал Тревел»; 
− сформувати пропозиції з підвищення ефективності 
господарювання туристичного агентства та проаналізувати їх доцільність. 
Серед методів, які використовувалися для дослідження даної теми 
можна виділити: метод наукового абстрагування, метод аналізу і синтезу, 
індукції та дедукції (для визначення змістових характеристик франчайзингу 
та франчайзингових мереж з точки зору науки і практики, систематизації 
методів та форм їх застосування на підприємствах туристичної індустрії), 
статистичного та порівняльного аналізу, систематизації та узагальнення (для 
обробки отриманих даних). 
Вагомий внесок у вивчення сучасних форм організації туристичного 
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бізнесу, зокрема використання франчайзингу на практиці зробили такі вчені 
як О.В. Александрова, Г.О. Андрощук, З.С. Варналій, В.А. Денисюк, 
В.І. Ляшенко, Є.Г. Кошелева, Н.М. Широбокова, В.В. Шкромада. 
Тема кваліфікаційної роботи відповідає напрямам наукових досліджень 
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського 
національного економічного університету. 
За попередніми результатами кваліфікаційної роботи опубліковані тези 
доповіді на студентській науковій конференції ОНЕУ за темою: 






















Для підвищення господарської ефективності та збільшення прибутку 
туристичного агентства «Корал Тревел», ми вважаємо доцільним змінити 
місцезнаходження агентства, тобто здійснити переїзд до іншого району міста 
Одеси. 
Третій розділ роботи аналізує економічну ефективність розробленого 
нами інвестиційного плану, що пов’язаний із перенесенням локації «Coral 
Travel» до Малиновського району міста Одеси. 
Проаналізувавши ефективність пропонованого проекту за допомогою 
NPV-аналізу, ми можемо зробити висновок, що запропонований 
інвестиційний проект, щодо зміни місця розташування ТА «Корал Тревел», 
має принести прибуток у розмірі 89,76 тис. грн. за перший рік свого 
функціонування. Для реалізації даного проекту необхідно 61,65 тис. грн. 
початкових інвестицій. Термін окупності становить 8 місяців з моменту 
початку функціонування туристичного агентства, а рівень рентабельності 
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